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注1 世界の十大小説 下 W.S.モーム著 西川正身訳 岩波書店J1960(岩波
新書)
















































注22 大衆の反逆 オルテガ著 寺田和夫訳 (｢世界の名著 56｣ p.551)
注23 ThedictionaⅣofnationalbiography.1941-1950.p.515
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